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TABLE ALPHABÉTIQUE ET MÉTHODIQUE 
DES CAHIERS LORRAINS 
des années 1966-1992 
Ces tables font suite à celles de M.  Gilbert Cahen des années 
1949-1965 ( Cahiers Lorrains 1966 , 33-51) . 
Celle des auteurs énumère dans l 'ordre alphabétique des 
patronymes les noms des rédacteurs des articles publiés dans les 
Cahiers. Les titres des travaux d'un même auteur sont rangés 
d'après les années de parution . 
La table méthodique signale en une .seule liste alphabétique 
sans autres distinctions les matières et les thèmes traités , les lieux , 
ainsi que les personnages qui ont fait l 'objet des études . Par souci 
de brièveté et aussi d'économie , nous n'y répétons pas les titres des 
travaux , mais renvoyons avec le sigle v. ( = voir) au nom de l 'auteur 
respectif avec l 'indication de l'année de parution et des pages . 
Les tables ne tiennent pas compte de la partie bibliographique 
des Cahiers, à savoir des recensions d'ouvrages et de la chronique 
des publications périodiques . L'activité des sociétés culturelles n'y 
intervient pas davantage . 
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